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JURNALISME KULINER DI KUMPARANFOOD  
ABSTRAK  
Oleh: Nadya Elianna Bunyamin 
 
Dalam pemilihan topik dan angle yang menarik, media perlu melakukan framing. 
Namun, seringkali framing hanya diteliti dari segi berita yang dihasilkan, padahal 
framing sebenarnya sudah dilakukan sejak proses produksi berita. Selain itu, 
penelitian framing dalam proses produksi berita juga umumnya lebih sering 
dilakukan pada isu hard news seperti politik daripada isu soft news seperti kuliner. 
Padahal, tentu ada perbedaan framing dari segi pemilihan topik dan angle pada isu 
hard news dan soft news. Oleh karena itu, peneliti ingin menemukan peran intra-
media terhadap penentuan topik dan angle berita kuliner, khususnya dari level 
individu, rutinitas media, hingga organisasi. Penelitian ini menggunakan teori 
hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese dengan konsep jurnalisme kuliner dan 
konsep media daring. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan 
metode studi kasus di media daring kumparanFOOD. Melalui wawancara 
mendalam dan tinjauan dokumen, peneliti menemukan bahwa level yang berperan 
paling besar dalam penentuan topik dan angle berita kuliner di kumparanFOOD 
adalah level rutinitas media dan organisasi. Kedua level tersebut menentukan jenis 
berita kuliner yang akan diproduksi dan penetapan work flow berdasarkan target 
audiens atau page view yang ingin dicapai. Selain itu, peneliti juga menemukan 
informasi tambahan bahwa level institusi sosial terutama pengiklan tidak berperan 
secara langsung dalam penentuan konten redaksi. Hal ini dikarenakan adanya 
batasan yang jelas antara konten redaksi dan advertorial. 
Kata Kunci: gatekeeping, hierarki pengaruh, jurnalisme kuliner, framing 
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INFORMATION SELECTION PROCESS IN FOOD 
JOURNALISM IN KUMPARANFOOD 
ABSTRACT  
By: Nadya Elianna Bunyamin 
 
In choosing interesting topics and angles, media needs to do framing. However, 
framing is often only examined in terms of produced news, eventhough framing has 
actually been done since the news production process. In addition, framing research 
in the news production process is also generally more often done on hard news 
issues such as politics rather than soft news issues such as culinary. In fact, there 
are certainly differences in framing in terms of topic selection and angle on hard 
news and soft news issues. Therefore, the researcher wants to discover the role of 
intra-media in determining the topic and culinary news angle, especially from the 
individual level, media routines, and the organization. This study uses the 
Shoemaker and Reese’s hierarchy of influence theory and the concept of food 
journalism and online media. In addition, this qualitative descriptive study uses a 
case study method in online media kumparanFOOD. Through in-depth interviews 
and document review, researcher found that the level that played the biggest role in 
determining the topic and angle of culinary news on kumparanFOOD was the level 
of routine media and organization. Both levels determine the type of culinary news 
that will be produced and the determination of work flow based on the target 
audience or page view to be achieved. In addition, researchers also found additional 
information on the level of social institutions, especially advertisers, did not play a 
direct role in determining editorial content. This is because there are clear 
boundaries between editorial and advertorial content. 
Keywords: gatekeeping, hierarchy of influence, food journalism, framing 
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